










从大环境看, 菲律宾华人基本上是闽南人, 相互联系十分密切, 经常举办各类活动, 在
这些活动中, 基本上使用闽南话或普通话。菲律宾还有 6 种华文报纸:《世界日报》、《联合
日报》、《商报》、《菲华日服》、《环球日报》及随《世界日报》发行的《大公报》。这些都是学习










先, 怎样看待菲律宾的华文教育, 是否属于第二语言的教学, 许多人对此仍有异议。其次,
对于一些具体做法, 意见也不很统一。例如对于使用简化字和汉语拼音, 部分人士也有一
些看法, 因此菲律宾至今仍使用繁体字和注音字母, 给学生的学习带来一些不便。第三, 学
习华语是学普通话还是学闽南话, 是先学闽南话还是先学普通话, 从什么时候开始学等
等, 对这些问题的看法很不一致。部分人士主张先将闽南话学好。
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(1)妇女多。从事华文教育的队伍 80% - 90% 是妇女。教师队伍这样的结构应该说是
不太合理的, 它使学校的工作难免产生一些欠缺和片而性, 不仅是气质方面对学生有影
响, 在教学质量方面也是一样有影响的。



























从文章的体裁、主题、修辞到写作方法, 都是教师上课要讲的。教师讲过了, 学生听不懂, 记
不住, 教师就得把这些全部整理出来, 抄给学生去背。当然, 有的学校已开始注意转向语言
的教学了, 但在课堂教学方面, 还存在一些比较普遍的问题。主要是: 教师多说, 学生少练;
空洞讲授, 讲练脱节; 死记硬背, 忽视技能。由于教师没有充分认识到学生是课堂教学的主












些只会说闽南话, 普通话一句也不懂; 有的是闽南话、普通话都懂一点儿; 有的则是闽南话













练习、教师手册, 配套编纂出版, 现已有部分教材在试用之中, 这对菲律宾的教学改革必将
起到极大的推动作用。在教材中, 笔者认为应该使用汉语拼音 (侨中的教材即采用汉语拼





















话, 甚至读课文也用闽南话。这样的教学, 学生既不能学到普通话, 也不能学到闽南话。为
了减轻学生的负担、让学生确实学有所得, 其实在华校可以把闽南话和普通话的学习分
开, 学生可自愿报名选择一科。每一阶段学习假定为两年, 两年后可让学生重新选择。这





些内容, 每一课至少可以省出两个小时的时间, 课后学生也可省出死记硬背的时间, 去加
强其他的训练能力的内容。
(3)讲解精当
教师的“精”讲, 应该是讲得好, 让学生容易接受, 对每一个需要讲解的内容都应考虑
用什么方法最好。首先应注意讲解中的形象、直观、通俗和逻辑性, 使自己的讲解生动具
体, 十分严密, 让学生很容易理解。其次, 讲解内容的详与略也不可忽视, 什么应加强, 什么






第一, 要有足够的量。第二, 应启发、调动学生来“参与”, 改变过去简单的“给予”式。
第三, 每一操练的内容应该是目的明确, 有针对性、代表性。
另外, 在教学中对朗读也应有足够的重视。学习第二语言, 朗读课文也是不可缺少的
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